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制作概要
　 ロ ーマ 時 代 （紀 元 前 753 〜紀 元 395 ）
は古代で も最高に秩序だ っ た階級社会で あ っ
た。日常の 端 々 に至 るまで 、社会 の 枠組
み の 中 で き ま りが あ り、フ ァ ッ シ ョ ン も
き ちん と規制 され て い た。古代 の 最後 を
飾 る大 ロ ーマ 帝国の 栄光は ロ ーマ 市民で
あ る 男た ち の も の で あ っ た 。そ の 栄光 の
シ ン ボル として着用 された の が トガ で あ る。
ドレーパ リー （巻 き衣） の 一種で、基 本
的 には右 脇下 か ら左 肩 へ 斜 め に巻 き つ け
た も の で あ る が 、そ の 巻 き付け方に細か
い 工 夫をす る こ とに よ っ て 独特な ス タイ
ル を形成 した。 トガ にはボーダーが施 され、
色、飾 り、巻 き方な ど身分 によ っ て 区別
が は っ き りして い た。
　作品は 2007 年 9 月 10 日第 75 回 NDK
日本デザイ ン文化協会 フ ァ ッ シ ョ ン シ ョ ー
「Dearest 　 Wish 〜想 い をか たち に〜」 の
第 3 景 フ ォ ーマ ル ウ ェ ア 部門 に 出品した
イブ ニ ン グ ドレス で あ る。
　 ロ ーマ 時代 の トガ の ボーダーをデザ イ
ン ソ
ー
ス に、黒を基調 にした夜会服シ リー
ズ で あ る 。煌 々 と輝 く 「月光」 を コ ン セ
プ トにデザイ ン した 。全 体の シ ル エ ッ ト
は マ ーメ ー ドラ イ ン と し、黒 の ベ ル ベ ッ
トの 身頃 に ラ メ チ ュ ール とオーガ ン ジー
を重ね た フ レアース カートを組み合わせた。
ボーダーの 土 台 はサ テ ン を使用 し、そ の
上 に唐草模様を表現で き る よ うス パ ン コ ー
ル の縁飾 りを形 作 っ た。黒 と シ ル バーの
輝 きが澄 ん だ夜 空 に ス ー ッ と直線 的 に差
し込む 月光を表現し て い る 。マ ーメ ー ド
ライ ン の 曲線 とボーダ ーの 直線 の コ ン ト
ラ ス トを強調 した。
素材に よ っ て 黒 の 色調はか な り変化す る
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1 ）黒の ベ ルベ ッ トの マ ーメイ ドライ ン の ドレス は左肩
か らドレ ープを 3 本胸 に向か っ て 入れ、胸 の 豊かな 曲線
を強調 した。
2 ）左脇明 きにコ ン シ ルー フ ァ ス ナーをつ け、肩か らス
カートまで 3 本の ボ ダー をー黒 の サテ ン で 前後身頃 に巻
きつ ける ように 縫 い 付 けた．
3）ス カートの 部分 はボ リュ ムー を出すた め、黒 の オー
ガ ン ジ をー下 に 2 枚重 ねて 入れ、その 上 に ラ メチ ュ ルー
を乗せ た。
4 ）サテ ン の ボ ダー のー 上 にシルバ のー ス パ ン コ ルーの
ブ レードを唐草が流れる よ う輝 く月の 光 に似せ て 付 けた。
流れが と ぎれな い ように 方向性 を出す の に苦労 した。
5）右肩 の ボ ダーーは後身頃 に鍵ホ ッ クで 止めた。
6 ）オ ガー ン ジ のー 左袖 を身頃 に付 け、そ の ま ま流れ る
ようなス ト ルー に し月光 にたなび く雲 の イ メージを表現
した。
シ チー ングで タイ トなマ メーイ ドライ ンの ロ ング ドレス
をモ デルサイズに 合わせ て、ドレ ピー ン グで パ タ ンー を
制作仮縫い した。ス カートの 部分 はほぼ全 円 の フ レアー
を入れなが ら ドレーピン グし、パ タ ンー をお こ した。右
脇 を開き．ボ ダー がー体 の 線 に沿 っ て 流れ る ようにその
バ ラ ンス を工 夫 した。左脇か ら続 くス ト ルー は袖幅 を活
用 し、自然 に幅を取 っ た e
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